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Cinco concursos de novela 
En el mes de marzo de 1961 la 
empresa "Esso Colombiana, S . A.", 
instituyó, en buena hora, el Pre-
?nio Litera;rio Esso, "con el propó-
sito de estimular a todos los es-
critores colombianos en la produc-
ción de sus obras". 
Con tan laudable intención, por 
demás excepcional y de significa-
ción extraordinaria en el concierto 
de la cultura patria, la menciona-
da entidad procedió a divulgar 
las bases propias para la verifi-
cación de un concurso anual de 
novela, encaminado a incitar la la-
bor literaria y a premiar a quie-
nes descuellen en forma sobresa-
liente en dicha actividad. 
Así, en desarrollo del certa1ne11 
propuesto y con la eficaz colabo-
ración de la Academia Colombiana, 
la E sso Colombiana, S. A., el 23 
de abril del presente año, llamado 
"Día del Idioma" en conmen1ora-
ción de Cervantes, acaba de hacer 
entrega de su quinto pren1io. 
Dadas la importancia y trascen-
dencia de esta justa literaria y al 
cabo de un lustro de su institu-
ción, hemos cr eído conveniente con-
signar para la posteridad la rela-
ción su scinta de estos sucesos dt3 
orden cultural. 
Escribe: VICENTE PEREZ SIL VA 
PREMIO LITERARIO ESSO 1961 
Al concurso abierto en el año de 
1961 se presentaron 173 obras. El 
jurado calificador fue integrado 
por los señores Rafael Maya y 
Eduardo ~1.endoza Varela corno re-
representantes de la A.cadenlia Co-
lombiana y por el señor Daniel 
Arango, actual ministro de Edu-
cación Nacional, en representación 
de la empresa pa trocinado:ra del 
concurso. El día 23 de abril de 
1962, f echa escogida para efectuar 
la procla1nación y entrega del Pre-
n1io Literario Esso, en solen1ne 
acto celebrado en la sede de la 
Academia Colombiana, se l)rocedió 
a la respectiva adjudicación, de 
anten1ano acordada por los rnient-
bros del jurado. 
El galardón fue otorgado al es-
critor Gabriel Garc]a Márquez, por 
su obra denominada Sin título y 
finnada con el seudónilno Abacuck. 
Fueron objeto de mención hono-
rífica las novelas : En Chimá nace 
?¿n santo, firrnada por lVfito, y E n-
t?·e los o.ios de Filipo, p or Alfon -
so Bagaría. La prilnera correspon-
diente a Manuel Zapata Olivella 
y la segunda a H éctor Rojas Erazo. 
La novela pre1niacla fue in1pre-
sa en Madrid, E spaña, en diciem -
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bre de 1962, con el título de La 
1nala hora. Infortunadamente esta 
edición sufrió adulteraciones que 
no solo alteraron el espíritu de 
ciertos episodios y el carácter de 
a lgunos personajes, sino que des-
virtuaron las intenciones del autor. 
PREMIO LITERARIO ESSO 1962 
Para esta ocasión se entregaron 
50 trabajos novelísticos. El jurado 
calificador estuvo integrado por los 
siguientes miembros : la insigne 
1)oetisa Isabel Lleras de Ospina, 
en representación de la Esso Co-
lOinbiana, y los señores Manuel 
José Forero y Gerardo Valencia, 
como representantes de la Acade-
mia Colornbiana. Dicho jurado se-
leccionó como las mejores ocho 
novelas, destacando entre ellas las 
t itulada s Det1·ás del rostro y Cata-
lina, a las cuales se contrajo la 
deliberación para ver de otorgar el 
. premio. 
En la titulada D etrás del rostr o, 
f irmada por Gamín, reza el infor-
nle del jurado, "es notable el in-
terés apasionante del relato, la 
f uerza expresiva, la actualidad deJ 
tema, la originalidad del desarrollo 
y la descripción de los ambientes, 
así cmno el desenlace, logrado con 
singular fortu11a. En Catalina, fir-
mada con el seudónimo Claudina, 
se destacan el estilo, la contenida 
en1oción lírica, el acierto en el de-
sarrollo de los personajes, espe-
cialmente el femenino que da su 
t ítulo a la obra y la bien lograda 
reconstrucción del arabiente de una 
ciudad de provincia en los años 
siguientes a la guerra de los mil 
días. 
Los integrantes del jurado deci-
dieron por unanimidad conceder el. 
premio a la obra Detrás del rostro, 
teniendo en cuenta su gran inte · 
r és, originalidad y fuerza argu-
m en tal y recomendó a la Esso, co-
mo premio adicional al concurso, 
la edición de la novela Catalina, 
en consideración a su mérito lite-
rario, recomendación que fue aco-
gida con beneplácito. Su s autores : 
l\fanuel Zapata Olivella y Elisa 
Mújica, respectivamente. 
A simismo y según el referido 
informe, el jurado acordó mencio-
nar de 1nanera especial las siguien-
tes: 
Detengan la lluvia, relato inte-
resante de la vida de un médico 
en el Chocó, con señalados aciertos 
narrativos y novedoso 1naterial fol-
clórico. 
El ete1·no 1·etotr·no, que cuenta la 
vida de un payaso de circo, bien 
escrita, con acertadas descripciones 
y un discreto fondo poético. 
El espejo sombrío, de sostenida 
belleza lírica cuya abundancia de 
ünágenes la hacen 1nás un poema 
que novela, no obstante tratar un 
te1na de actualidad que, menos r e-
cargado de lirismo, hubiera podido 
cobrar gran fuerza dado el talento 
Uterario del autor. 
Una criatura V'ino de la noche, 
de carácter costumbrista, merito-
ria por la reconstrucción histórica 
de una época. 
E ntre 1nwros, cuya acción se de-
sarrolla en Europa, acertado estu-
dio ele sicología femenina; y 
Sob1·e el áspero lo,mo del tiempo, 
interesante por la mezcla de dis-
t intas épocas y a cciones en torno 
al argumento principal 
PREMIO LITERARIO ESSO 1963 
.Al evento literario de este ai1o 
se enviaron 58 novela s. Integ-raron 
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el jurado calificador tres enúnentes 
intelectuales: Carlos López N ar-
váez y Antonio José León Rey, por 
la .Academia Colombiana, y Abe-
lardo Forero Benavides en repre-
sentación de la Esso. 
Por unanimidad de los n1ie1nbros 
antes mencionados fue acreedor a l 
premio la titulada: Carnina en la 
~o1nbra, firmada por el seudónin1o 
El Solitario y que corresponde a 
José Antonio Osorio Lizarazo, au-
tor de reconocida fan1a y con una 
fecunda trayectoria de escritor. Se-
gún el jurado, el vencedor logró 
"cuajar una gran obra, de tipo 
histórico, dentro de los linealnien-
tos clásicos del género". 
Pero además, en orden de nlere-
cimiento, fueron seleccionadas las 
cinco siguientes: 
Unos añ os, una noche, por Gi-
brail. 
Nosott·os los Araques, por Epi-
tacio Casafús. 
Guerrilla 15, por Policarpa. 
Un día en los cincuenta, por 
Sancho, y 
V ivo de 2 a 4, por Segisn1undo. 
PREMIO LITERARIO ESSO 1964 
En esta vez, 52 obras aspiraron 
a l premio establecido. Y para su 
estudio y juzgamiento se designó 
el siguiente jurado: Gabriel Ca-
rreño Mallarino, en representación 
de la Esso Colombiana, S. A., y 
Horacio Bej aran o Díaz y Rafael 
Azula Barrera, a nombre de la 
Academia Colombiana. 
Según inforn1e de fecha 14 de 
abril de 1965, su scrito por los 
mien1bros del jurado antes n onl-
brados y luego de hacer la confron-
tación de sus respectivos conceptos 
dedujeron lo siguiente: 
ua) Los trabajos presentados f or-
man un verdadero :rnosaico, en el 
que hay muestras de todas las for-
mas novelísticas que en Col01nbia 
se han cultivado desde la históri-
co-ron1ántica hasta la conten1porá-
nea, pasando p or la poen1ática, la 
costumbrista, la realista, 1a mo-
dernista y la terrígena. Ello con1-
prueba lo beneficioso que está re-
sultando para nuestra literatura el 
estín1ulo de la Esso Colon1bia~1a . 
''b) Por lo menos la mitad de 
las novelas presentadas al concur· 
so revelan un índice del descono-
cimiento que del idioma o de la 
técnica novelística se tiene, y una 
muestra del apresuramiento con 
que se han escrito, con olvido de lo 
difícil que es manejar tal género 
literario. 
"e) En la mayoría de los traba-
jos que al concurso llegaron, a. 
pesar del estilo, el lenguaje y la 
tra1na, se puede apreciar la predi-
lección por los temas eróticos, tan 
insistente como crudamente trata · 
dos, la manera simplista de presen-
tación de lo costumbrista e histó-
rico, igualmente que la "novela 
rosa" y por descontado la novela 
social, pero no en su genuino sen-
tido, sino como pretexto para exal-
tar pasiones banderizas afortuna-
damente superadas hace tie1npo en 
el país. 
"Sobre estas bases, y por deci-
sión unánime del jurado, fueron 
seleccionadas como las mejores no-
velas de este concurso las tituladas 
Guayacán y 3 kilates, 8 puntos, 
firn1adas con los seudónir11os N au-
semaj o Darelpa y Zue, respectiva-
ln en t e. En su orden, corresponden 
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a los nombres de José Manuel Pra-
da Sarmiento y Flor Ron1ero de 
Nohra". 
E l inforn1e en referencia agre-
ga : ((Se acordó que Guayacán fue-
ra la novela premiada. Es est a una 
narración en que el lenguaje casti-
zo se entremezcla con el regional; 
su escenario es una región de San-
tander, la que está descrita con 
acierto; sus caracteres, vigorosa-
n1ente delineados, se n1ueven den-
tro de la trama novelística con 
notoria propiedad; los diálogos son 
ágiles y los aconteclinientos entre-
lazados con creciente interés. Es-
pecial 111ención merece 3 k":lates, 8 
puntos, relato original de lo que 
acontece en los yacin1ientos esme-
raldíferos, en donde la "fiebre ver-
de" ahoga todo lo que de noble 
existe en el hon1bre. En esta no-
vela los caracteres están eclipsados 
por la acción; pero así y todo, por 
tratarse de un proble1na tan emi-
nenternente colombiano, se reco-
n1ienda a la Esso la publicación de 
esta obra con1o prenlio adicional 
del concurso". 
Y concluye el il1forme: te Siguen 
en su orden de mérito literario los 
trabajos que a continuación se enu-
lneran, sin que con ello se quiera 
significar que otros carezcan de al-
gunas dotes artísticas parciales. 
"Mientras llueve, idilio campe-
sino que finaliza en los bajos fon-
dos urbanos; es una narración en 
la que son de apreciar los recurso3 
novelísticos modernos que den,ues-
tra el autor. 
"El socavón, evocación lírica de 
inn1igran tes y de mineros negros 
en la s costas australes del Pacífico 
colombiano. (Esta novela del insig-
ne poeta Releías Martán Góngora, 
fue publicada en febrero de 1966). 
"Serpientes ('.n el estío, se1·ie de 
cuadros cargados de sombras para 
retratar algunos estratos de nues-
tra sociedad. E l n1anej o del idi01na 
constituye el mérito de este tra-
bajo". 
A raíz de t al pronunciamiento, 
23 de abril de 1965, se desató, en 
su mayor parte, la recriminación 
por la determinación del jurado y 
la crítica contra la novela preinia-
cla. Hoy, cuando Gu ayacán acaba 
de darse a la luz pública, vuelve 
a endilgarse la censura y la re-
p robación, en la miSina tónica de 
hace un año. Creemos que, ahora 
sí, puede suscitarse la polén1ica en 
toda la plenitud del t érmino. 
PREMIO LITERARIO E SSO 19G:S 
En este quinto concurso que a ca-
ba de transcurrir, compitieron 61 
novelas. El jurado calificador es-
tuvo compuesto por los señores En-
rique Uribe White, Alberto lVIira-
món, actual director de la Biblio-
teca Nacional y por el destacado 
novelista J ain1e Sanín E cheverr i. 
El prin1ero en representación de 
la Esso Colon1biana y los segundos, 
nombrados por la Acaclen1ia Colom-
biana. 
Luego de las deliberaciones que 
el caso requiere, los citados. lniem-
bros del jurado seleccionaron, co~ 
mo finalistas cuatro novelas, entre 
las que debía recaer el prilner pre-
lnio, a saber: La picúa cebá, l)Ol' 
Arrecifes; Al fina l de la calle, po1· 
Don Fulano; Viaje sin pasaje'ro, 
por Aristarco ; y L of) negociantes, 
por Aleuta 
Mas, co1no los tres jurados no 
lograron la u11animidad requerida 
por las bases del concurso, fue ne-
cesario solicitar la designación de 
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dos jurados adicionales con el fin 
de que la sin1ple 1nayoría decidiera 
el obstáculo surgido. Al efecto, la 
Acade1nia Colombiana non1bró al 
doctor Carlos Restrepo Canal y la 
E sso Colombiana al doctor José 
U1naña Bernal. 
E n esta forrna, en la sesión so-
len1ne de la Academia Colombian~ 
efectuada el 25 de abril del pre-
sente año, el primer pre1nio recayó 
en la novela titulada La picúa ce-
bá, de que es autora la señora Lu-
cy Barco de Val derrama; y como 
segundo premio, a las tres restan-
tes de las finalistas. A saber : Al 
f inal ele la calle, de Osear Hernán-
dez; Victje sin pasaje'ro, de Alfonso 
Bonilla N aar y Los negociantes, de 
:Th1anuel Mejía Vallejo. 
El distinguido escritor Enrique 
Uribe White, en su salvan1ento de 
voto (publicado en El Tiempo del 
26 de abril) hace un breve análisis 
de las cuatr o novelas antes men-
cionadas y expresa su concepto so-
bre ViaJ·e sin pasaje·ro, como me-
r ecedora del máxüno galardón. 
Según alcanzan1os a entrever y 
por las n1anifestaciones de repro-
che e inconformidad que ya se han 
emitido, el reciente fallo, al igual 
que el proferido el año próxin1o pa-
sado, va a ser causa de no poca 
insatisfacción, censura y controver-
sia. Con la firine advertencia de 
que en este torneo intelectual, co-
mo en todos los anteriores, el jui-
cio o la escogencia del jurado ca-
lificador no compromete en nada 
a la Academia Colombiana ni a la 
entidad patr ocinadora del concur-
so de novela. 
Está f uera de nuestro cometido 
ahondar en apreciaciones sobre las 
incidencias propias a esta clase de 
ce1·tá1nenes ni 1nenos detenernos en 
las ocurrencias que de ellos se des-
prenden. Pues co1no lo anotamos en 
un comienzo, nuestra intención no 
fue otra que la de considerar para 
la historia de las letras nacionales 
estos acontecimientos de orden cul-
tural, que desde hace cinco años 
tienen realización gracias al gene-
roso apoyo e incitamiento dados 
por la Esso Colombiana, S. A. 
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